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ABSTRAK 
Sentika Octa Larasati.2016.E0012360. ANALISIS PUTUSAN HAKIM  
PENGADILAN NEGERI PATI No 10/Pid.Sus/2013/PN/Pt TENTANG TINDAK 
PIDANA PENYEBARAN KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN MELALUI 
DUNIA MAYA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta 
 
Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan tentang apa analisis dari 
putusan hakim Pengadilan Negeri Pati dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap 
pelaku tindak pidana Penyebaran Kebencian atau Permusuhan melalui dunia maya 
(facebook) pada Putusan No. 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt. 
Penelitian ini apabila dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian hukum 
normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. 
Sumber data yang digunakan adalah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pati 
No.10/Pid.Sus/2013/PN.Pt, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku-buku, 
Peraturan Perundang-Undangan dokumen dan sebagainya yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti oleh penulis. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan 
yaitu melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti tentang 
tindak pidana penyebaran kebencian atau permusuhan melalui dunia maya 
(facebook). Analisis data menggunakan teknik analisis data content analisys dengan 
pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa analisis dari 
putusan Hakim Pengadilan Negeri Pati dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap 
pelaku tindak pidana penyebaran kebencian atau permusuhan melalui dunia maya 
(facebook) Terdakwa Muhammad Rokhisun Bin Ruslan terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak 
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau 
permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, 
agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) 
juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronika. .Unsur-unsur telah terpenuhi semua setelah diperiksa 
Hakim di persidangan. Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pati 
terhadap Terdakwa Muhammad Rokhisun Bin Ruslam yang melakukan tindak pidana 
menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 
individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, 
dan antar golongan (SARA) sesuai dalam Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
relatif lebih ringan dari tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu 4 (empat) tahun 
dikurangi masa tahanan sebelumnya. Pertimbangan Majelis Hakim adalah karena 
didalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pidana 
Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Ini dikarenakan Terdakwa 
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belum pernah dihukum dan Terdakwa berusia relatif masih muda diharap dapat 
memperbaiki kelakuannya.   
Kata kunci: Putusan, tindak pidana penyebaran kebencian atau permusuhan, dunia 
maya (facebook) 
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ABSTRACT 
SENTIKA OCTA LARASATI. 2016. E0012360. ANALYSIS VERDICT OF 
JUDGES PATI DISTRICT COURT VERDICT NUMBER 
10/PID.SUS/2013/PN/PT ABOUT CRIMINAL ACT SPREAD OF HATRED OR 
HOSTILITY THROUGH CYBERSPACE. LAW WRITING (THESIS). Faculty 
Of Law Sebelas Maret University. 
 
Research review and address concerns about the analysis of the verdict Pati 
district court in drop down a verdict against crime perpetrators spread hatred or 
hostility through cyberspace (facebook) as verdict number 10/pid.sus/2013/pn/pt.  
Research from its goal included normative law research that is descriptive. 
Type of data used the the secondary data. Source of data used the Pati district court 
verdict number 10/pid.sus/2013/pn/pt, Criminal Code Procedure, books, regulation 
of legislation documents, etc. relating to the issues examined by the author. The data 
collection technique used through study of literature related to the issues examined 
regarding criminal acts spread of hatred or hostility through cyberspace (facebook). 
Data analysis used analysis techniques data content analysis with a qualitative 
approach. Based on this research showed that the analysis of the judge by verdict 
Pati district court in drop down a verdict against perpetrators of criminal acts spread 
of hatred or hostility through cyberspace (facebook) the defendant Mohammed 
Rokhisun Bin Ruslan proven legally and convincingly guilty of committed the crime 
of intentionally and without authority spread information intended to cause hatred or 
hostility individual and/ or a particular group of people based on ethnic, religious, 
racial, and sectarian (SARA) as stipulated out in article 45 paragraph (2) juncto 
article 28 paragraph (2) of Law number 11 year 2008 concerning on Information 
And Electronic Transactions. Aspect has fulfilled all the judges in trial after being 
reviewed. Punishment dropped by the judge of Pati district court against defendant 
Muhammad Rokhisun Bin Ruslan who committed criminal act of spread information 
that can engender hatred or hostility individually and/ or specific groups based on 
ethnicity, religion, race, and sectarian (SARA) according to article 45 paragraph (2) 
juncto article 28 paragraph (2) of Law number 11 year 2008 concerning on 
Information And Electronic Transactions relative lighter than the demands of the 
public prosecutor of 4 (four) years less retention time before. Consideration of the 
judge because within the defendant there are no reasons to remove punishment 
defendant, either an excuse or justification. This is because the defendant have not 
been convicted and relatively young of defendant can be expected to improve his 
behavior. 
 
Keywords:  Verdict, Criminal Acts Spread Of Hatred Or Hostility, Cyberspace 
(Facebook). 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
  
 
 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(Q.S Ar-Radu : 11) 
 
 
 
Seberat apapun cobaan cobaan yang diberikan olehNya 
Pada akhirnya akan membuat kita menjadi manusia yang lebih bertanggunggjawab 
dan berguna. Syukurlah seluruh anugerah-Nya dengan hati tulus ikhlas, 
Everything happens, for a reasons 
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